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日本語縮小辞「コ」とスペイン語縮小辞「-ito」「-illo」について 
 





















図１: Jurafsky(1996: 542)による縮小辞の意味構造 
































































                                                        
4 縮小辞が膠着する語のこと。 
5 日本語縮小辞「コ」の新用法として、3 章にて提案する。 
6 1.2.で挙げている「『コ』の意味」を参照されたい。 
7 スペイン語には、男性と女性の 2 つの文法的な性がある。基体語が男性形の場合は、それに伴い縮小辞も
「-ito」「-illo」、女性形の場合は「-ita」「-illa」と変化するが、ここでは男性形「-ito」「-illo」と表記しておく。 
8 カミツレの実は、リンゴとの共通特性を認められmanzana(リンゴ）の亜種としてmanzanilla と命名された。 
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表 1: スペイン語縮小辞「-ito」「-illo」の特徴 (Gooch(1967: 1-10)をもとに筆者が作成) 
 -ito -illo 
基本的意味 示小、愛情、好意 示小、愛情、軽蔑 
その他の意味 強意、敬意、謙譲 




例)granujilla (ならず者)＜granuja (詐欺師) 
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 辞典の場合と同様に、以下の 4 冊を用い、日本語縮小辞の用例に対応するスペイン語訳、
スペイン語縮小辞の用例に対応する日本語訳を取り出す。 
【A】Isabel, A. (1995) Cuentos de Eva Luna, HarperLibros, New York. 
【A’】――――(1995)『エバ・ルーナのお話』木村榮一・窪田典子訳 国書刊行会 東京 
【B】―――――(1999) Paula. Ave Fénix, Barcelona 















表 2: 筆者が提案する日本語縮小辞 「コ」 
意味・用法 「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 
従属・派生 ＋(子機、子株) － － － 
若い ＋(コギャル) ＋(ちびっ子) ＋(小童) － 
小さい・小型 ＋(子羽) ＋(ひよ子) ＋(小鳩、小石) ＋(べこっこ) 
近似値 － － ＋(小一時間) － 
一部分 － － ＋(小鼻) － 
重要でない・軽蔑 － ＋(娘っ子) ＋(小役人、小汚い) － 
 
                                                        
10 例：小手先(でごまかす):Salir del paso hacienda algo a la ligera. (1 文抽出) 子山羊: choto(ta), cabrito(ta)(2 語抽出) 
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典型的 － ＋(江戸っ子) － － 
従事者・道具 － ＋(売り子、振り子) － － 
親愛の情 － ＋(姪っ子) ＋(小猫) ＋(にゃんこ) 
愛称 － ＋(背子) － － 
少ない・やわらげ － － ＋(小耳にはさむ) － 
女性 － ＋(踊り子、花子) － － 
子・子孫 ＋(子馬) ＋(一人っ子) － － 
様子・事物 － － － ＋(どんぶらこ) 
語調・幼児語 － － ＋(夕焼け小焼け) ＋(はじっこ) 





表 3: 用例の収集結果 
   用例  
資料 
日本語縮小辞「コ」 スペイン語縮小辞 
「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 「-ito」 「-illo」 
辞典 7 13 81 3 81 319 
テキスト 5 10 32 6 17 69 
用例の合計 
(重複を除く) 




表 4: 日本語訳の用例とスペイン語訳の対応 
日本語縮小辞 用例数 訳語数 「-ito」 「-illo」 スペイン語縮小辞の対応 
「子－」 9 14 1/14 (7%) 2/14 (14%) 3/14 (21%) 
「－子」 18 24 1/24 (4%) 1/24 (4%) 2/24 (8%) 
「小－」 96 145 13/145 (9%) 6/145 (4%) 19/145 (13%) 





                                                        
11例えば、辞典にて「cocinilla: 卓上コンロ」、テキストにて「cocinilla: 小さな台所」という用例が収集され
た場合、「cocinilla」は一語とみなし、「卓上コンロ」「小さな台所」は訳語としてそれぞれ収集する。よっ
てこの場合、1 つの用例に対し、2 つの訳語が収集できたことになる。 
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＜対応例＞「-ito」：子犬 perrito(ta) 、子山羊 cabrito(ta)、「-illo」：子豚:cochinillo  
＜その他＞子牛 ternero＜牛 cava など、語自体が既に縮小辞的な概念を含んでいるもの、「子」
「赤ちゃん」を意味する camada や cachorro が用いられていた。 
 
3.3.2. 日本語縮小辞「－子」 





＜対応例＞「-ito」：小石 piedrecita、小枝 ramita、小魚 pececito/pescadito、小粒 granito、小猫 
gatito、小箱 cajita、小太りな gordito(ta)、小舟(船)barquita/barquito、小道 caminito、小娘 muchachita/mocita、












表 5: スペイン語訳の用例と日本語訳の対応 
 用例数 訳語数 「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 日本語縮小辞の対応 
「-ito」 92 108 2/108 (2%) 2/108 (2%) 8/108 (0%) 0/108 (0%) 12/108(11%) 





＜対応例＞「子－」：patito 子ガモ、perrito 子犬、「－子」：canillita 新聞売り子、pollito ひよ子12 
「小－」：banderita 小旗、cucharadita 小さじ一杯、cucharita 小さじ、pajarito 小男、小鳥、小鳩、        
gordito 小太りの、mujercita 小柄な(女性) 
＜その他＞Manolito(マヌエルの愛称)などの愛称形、bocadito(小型のシュークリーム)など 
                                                        
12 「ひよこ」と表記することもあるが、ここでは「ひよ子」とする。 
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表 6: 日西対照のまとめ 
意味・用法 「子－」 「－子」 「小－」 「－こ」 「-ito」 「-illo」 
従属・派生 ＋ － － － ＋ramito (小枝) ＋manzanilla (カツミレ) 
若い ＋ ＋ ＋ － ＋patito (子ガモ) ＋cachorrillo (子犬) 
小さい・小型 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋saquito (小さな袋) ＋cansatilla (小さいかご) 
近似値 － － ＋ － － － 
一部分 － － ＋ － － ＋carrillo (ほっぺた) 
重要でない・ 
軽蔑 
－ ＋ ＋ － ＋pajarito (小男) ＋gentecilla 
(くずのような連中) 
典型的 － ＋ － － － － 
従事者・道具 － ＋ － － ？ ＋cachorillo (小型ピストル) 
親愛の情 － ＋ ＋ ＋ ＋cielito (愛しい人よ) ＋diabillo (いたずらっ子) 
愛称 － ＋ － － ＋Manolito (マヌエルの愛称) ？ 
少ない・ 
やわらげ 




女性 － ＋ － － － － 
子・子孫 ＋ ＋ － － ＋cabrito (子ヤギ) ＋cochinillo (子豚) 
様子・事物 － － － ＋ ？ ？ 
語調・幼児語 － － ＋ ＋ ＋aguita13 (水の幼児語) ？ 
強め － － ＋ ＋ ＋ahorita (今すぐ) ＋cansadillo14(かなり疲れて) 
                                                        
13 Ferguson (1971)より。 
14 Gooch (1967)より。 
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4. おわりに 
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